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Eva Pedersen døde den 3. februar, 81 år 
gammel. 
Eva var uddannet folkebibliotekar, men 
hendes karriere blev inden for fag- og 
forskningsbiblioteker. I årene 1947 – 1957 
opholdt hun sig i USA hvor hun blandt 
andet arbejdede som bibliotekar ved Dun 
& Bradstreet. Da hun kom tilbage til Dan-
mark, arbejdede hun først som bibliotekar 
hos Kann Rasmussen og derefter på Risø 
Bibliotek. I 1965 blev hun overbibliotekar 
på Risøs bibliotek, en post hun havde til 
hun i 1987 gik på pension. 
Udviklingen af Risø Bibliotek var en 
hjertesag for Eva. Hun var en målrettet og 
respekteret leder, som satte en stor ære i 
at biblioteket gav en høj service til Risøs 
forskere så de hurtigt ﬁk al den informa-
tion de havde brug for i deres forskning. 
Det forudsatte et meget tæt samarbejde 
mellem forskerne og bibliotekspersonalet. 
Eva var således med til at grundlægge den 
tradition for tæt samarbejde som har været 
så afgørende for udviklingen fra en ren 
biblioteksfunktion til i dag at være Risøs 
kompetencecenter for information, kom-
munikation og IT-anvendelse. 
Selvom edb/IT aldrig blev noget Eva kom 
til at mestre personligt, var hun meget 
tidligt opmærksom på de muligheder ny 
teknologi gav i biblioteksarbejdet og i 
hele vidensformidlingsprocessen. Det var 
faktisk lidt revolutionerende da Eva i 1968 
kunne annoncere at Risøs tidsskriftliste 
nu blev skrevet på en hulstrimmel, som 
blev indlæst i en GIER-regnemaskine, der 
skrev oversigten ud på en linieskriver! 
Eva var også tidligt optaget af erhvervs-
livets informationsbehov, og det var nok 
hendes arbejde i de private virksomheder 
Dun & Bradstreet og Kann Rasmussen 
der var baggrunden herfor. I 1969 var 
hun var med til at starte udgivelsen af 
Dansk Teknisk Litteraturselskabs ”Fører 
for ﬁrmabiblioteker”, og hun blev senere 
hovedredaktør af vejviseren. Det var en 
oversigt over danske ﬁrma- og forsknings-
biblioteker med tekniske og økonomiske 
specialer, og den var et udtryk for et ønske 
om at øge erhvervslivets forståelse for fag-
litteraturens betydning og for at fremme 
kontakten mellem offentlige biblioteker og 
erhvervslivet. 
Eva var også på banen da der i 60’erne 
blev en voksende erkendelse i den vestlige 
verden af betydningen af at følge med 
i den russiske litteratur. Mange viden-
skabsmænd havde begået den fejl at tro 
at den russiske forskning var langt bagud. 
Erkendelsen af betydningen af russisk lit-
teratur førte blandt andet til ”cover-to-co-
ver”-oversættelser af russiske tidsskrifter 
og til oprettelsen af European Translations 
Centre, som indsamlede oversættelser 
af enkelt-artikler. For en forskningsin-
stitution som Risø var adgang til russisk 
litteratur af meget stor betydning, og Eva 
Pedersens engagement heri førte til at 
DTC – Danish Translations Centre – ﬁk til 
huse på Risø Bibliotek og at biblioteket i 
mange år udgav en årlig fortegnelse over 
oversatte tidsskrifter. Og i øvrigt at bib-
lioteket i mange år selv havde en russisk 
translatør ansat.
Eva var i det hele taget meget opmærksom 
på behovet for internationalt samarbejde 
for at opnå den mest effektive informa-
tionsudveksling. Allerede i 1967 indgik 
Risø Bibliotek (dengang Atomenergikom-
missionens bibliotek) en samarbejdsaftale 
med den amerikanske atomenergikom-
mission om udveksling af information 
om atomenergilitteratur. Denne aftale 
blev fulgt op af internationale aftaler om 
opbygning af energiinformationssystemer 
og er baggrunden for at Risø Bibliotek i 
dag på Energistyrelsens vegne deltager i 
opbygningen ETDE World Energy Base 
(http://www.etde.org/etdeweb/). 
Evas faglige indsats var stor, og hendes 
virke har sat sig tydelige spor. 
Jeg lærte Eva meget godt at kende og ved 
også at hun var et menneske med stor 
medfølelse og altid parat med hjælp når 
der var brug for det.
Æret være hendes minde. 
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DEFNets hovedsigte er en ”quick and easy 
access” til nye tidsskriftartikler. DEFNet 
tilbyder en samlet indgang til bestanden af 
elektroniske tidsskrifter købt via DEF-
licenserne. Bibliotekerne kan vælge at 
købe abonnement og selv lægge andre 
elektroniske titler ind og også lave links til 
institutionens egne papirtidsskrifter.
Formål
Formålet med købet af DEFNet har 
primært været at få etableret en samlet 
tidsskriftliste der er lettere at administrere, 
lettere vedligeholdelse af tidsskrifttitler 
og adgange og give mulighed for genbrug 
af fællesdata. Sekundært vil det også give 
mulighed for at de biblioteker der måtte 
ønske det, kan få deres egen adgangsvej til 
egne elektroniske og trykte abonnementer.
TDNet
TDNet er et tidsskriftstyringssystem bestå-
ende af tre dele:
 • Journal-managementsystem
 • Searcher / Analyzer
 • Tour (URL resolver)
Journal-managementsystemet i DEFNet 
tilbyder en samlet alfabetisk indgang til et 
konsortiums bestand af elektroniske tids-
skrifter. Herudover kan konsortie-deltager-
nes trykte såvel som elektroniske bestand 
af tidsskrifter tilføjes. Fra DEFNet linkes 
til indholdsfortegnelserne hos de forskel-
lige udbydere og hvis man ikke har abon-
nement til den fulde tekst, er der mulighed 
for pay-per-view eller dokumentlevering.
Searcher / Analyzer er inkluderet i DEFNet 
hvis man er abonnent. Dette er et analyse-
værktøj hvor det enkelte bibliotek har mulig-
hed for at lave samtidig søgning i en række 
databaser, tidsskriftbaser, Internettet og bib-
liotekets opac. Man kan herefter indsnævre 
og analysere resultatet, hvis ønskeligt. 
Tour er en Open URL-Resolver, og er et 
tilkøb som bibliotekerne kan vælge. Tour 
er TDNets svar på SFX. Et meget simpelt 
og let håndterligt system, som bibliote-
kerne selv kan sætte op, eller bede TDNet 
om at gøre. Tour kan umiddelbart imple-
menteres hos interesserede biblioteker. Tour 
er naturligvis kun brugbar ved databaser der 
bruger Open URL.
Muligheder
Umiddelbart vil ingen af de biblioteker 
der bruger den nuværende tidsskriftliste, 
mærke forskel. Selvfølgelig er der forskel 
i grænseﬂade, udseende med videre, men 
funktionaliteten vil være den samme. Til 
gengæld er der forbedrede muligheder i 
DEFNet. Der bliver mulighed for at søge 
på andet end tidsskrifttitel, for eksempel 
også forfatter, artikeltitel og ISSN. En for-
bedring er også at der vil være oplysninger 
om beholdning på posterne. 
Der vil være to forskellige muligheder i 
DEFNet, som abonnent og som ikke-abon-
nent. Ikke-abonnenter vil have de samme 
funktioner som i den nuværende liste. Der 
hvor der bliver forbedrede fordele, er hvis 
man ønsker at deltage som abonnent. Her 
vil der være mulighed for en række slut-
bruger faciliteter, alert-services, tilretning 
af udseende, eget logo, eget klassiﬁka-
tionssystem, mulighed for at få institu-
tionens øvrige elektroniske og eventuelt 
også institutionens papirtidsskrifter med 
i listen. Via administrationsmodulet kan 
de involverede biblioteker selv opdatere 
URL’er, indsætte noter om for eksempel 
passwords. Alert-service kan oprettes, og 
der søges i de sidste tre årgange. Alerts 
er ikke begrænset til egen institutions 
tidsskrifter, men omfatter hele basen af 
tidsskrifter. Dybere søgninger skal ikke 
foretages via DEFNet, men skal foretages 
via Searcher / Analyzer eller via forlage-
nes søgemaskiner. 
I DEFNet er der – for alle – mulighed for:
 • Adgang til institutionens tidsskrifter   
  via DEF-licenserne
 • Adgang til fuld tekst for institutionens  
  egne fuldtekst abonnementer
 • At købe artikler som der ikke er ad- 
  gang til fra institutionen via pay-per- 
  view
 • Søgning i table-of-contents for en lang  
  række tidsskrifttitler
 • Både simpel og avanceret søgemulighed
 • Emnesøgning ved hjælp af LC-emne- 
  ord (Library of Congress klassiﬁkati- 
  ons system).
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DEFNet er en ny tidsskriftservice der bliver tilgængelig via 
deff.dk. Der har gennem de sidste år været adgang til de elektro-
niske tidsskrifter anskaffet af bibliotekerne via DEF-licenserne. 
Denne liste har der længe været et ønske og et behov for at for-
bedre. I december måned 2003 indgik DEF sekretariatet derfor 
en aftale om køb af TDNet. DEFNet som servicen er blevet kaldt, 
vil blive tilgængelig via Deff.dk den 1. april 2004.
